












































































































































































































































































































































































































 事業所数　　  構成比（％） 
小売業・飲食店 　３３６ ３７ 
建設業 　２３６ ２６ 
サービス業 　１６５ １８ 
製造業 　　８０ 　９ 
卸売業 　　３７ 　４ 





















































 　 歳出額（円）　　　　構成比（％） 
国・県補助金 ３５，４５５，０００ 　３８ 
市補助金 　６，１７３，０００ 　　６ 
会費 １２，０２８，０００ 　１３ 
手数料収入 １６，３４４，０００ 　１８ 
商工貯蓄共済収入 　８，０４６，０００ 　　９ 
その他 １５，０７２，０００ 　１６ 
歳入総額 ９３，１１８，０００ １００ 
表14：六日町商工会の2003年度収入（円）
 　  歳出額（円）　　　　構成比（％） 
人件費 ４１，１２０，０００  　４４ 
経営改善事業費 １０，０９９，０００  　１１ 
地域振興事業費 １１，４２０，０００  　１２ 
管理費 ２２，８９０，０００  　２５ 
その他 　７，５８９，０００  　　８ 












経営革新 巡回 ０ ０ 
  窓口 ０ 
経営一般 巡回 １９８ ３９３ 
 窓口 １９５ 
情報化 巡回 ５ １３ 
 窓口 ８ 
金融 巡回 ６９ ２６５ 
 窓口 １９６ 
税務 巡回 １６１ ３４７ 
 窓口 １８６ 
労働 巡回 １３２ １１７９ 
 窓口 １０４７ 
取引 巡回 ２ ７ 
 窓口 ５ 
環境対策 巡回 １ １３ 
 窓口 １２ 
その他 巡回 ２１５ ４００ 
 窓口 １８５ 
合計 巡回 ７８３ ２６１７ 
 窓口 １８３４  
表16：六日町商工会の経営指導員のアドバイス活動（2003年）
集団アドバイス 回数 　１０ 
 出席者数 ６９０ 
少人数アドバイス 回数 　　３ 






 斡旋 貸付 　斡旋総額 　貸付総額 
 件数 件数 　（万円） 　（万円） 
一般・特別 ２１ ２１ １５２，３００ １３０，８００ 
経Ⅰ（小企業経営改善資金） 　５ 　５ 　１３，９００ 　１３，９００ 
経Ⅱ（小企業経営改善資金） 　１ 　１ 　　１，０００ 　　１，０００ 
環境改善資金等 　０ 　０ 　　　　　　０ 　　　　　　０ 
県制度融資 ２８ ２８ １１３，８２０ １１３，８２０ 
市制度融資 　３ 　３ 　　９，２００ 　　９，２００ 
商工貯蓄共済 １４ １４ 　４３，５００ 　４３，５００ 
その他 　０ 　０ 　　　　　　０ 　　　　　　０ 
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10）現在、ニート（ NEET：Not in Education, Employment or Training）と呼ばれる働く気を起こせない若者の
急増に象徴されるように、若者の就業意識の低下は大きな社会問題になっている。
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